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「クレ」一 「スムチ 「ヤjン. これは本だ。






(例2)rシンjシーヤ 「ブンガクハカセ 「ヤイ jビーン.
先生は文学博士です。
































(例6)iシンjシーガ 「スムチ 「ユミミシヱーン. (ヤン体)
先生が本をお読みになる。




(例8)iウンジュガ 「スムチ 「ユミミシェービー「ミ? (二人称を高める)
あなたが本をお読みになるのですか。














































































































(朽U15)rワンネー 「シンjシーンカjイ 「アン 「ウンjヌキタjン. (ヤン体)
私は先生に(三人称)そう申し上げた。











































(例22)iワッターヤ 「シンjシー 「ウトウイムチ 「サjン. (する系)
私達は先生をおもてなしした。










(例26)0 rチューヤ 「グスーヨーンカJイ 「グエーサチ 「ウンjヌキヤビーン.
今日は皆様にご挨拶(を)申し上げます。





























































意味を表わすことが一般的である。すなわち、 ( iユドーミjシェータjン) (読んで










これらに í~スン J (する系)、「ーウゥガムンJ(拝む系)、「ーウンキユン(ウンヌキ
ーン)J (申し上げる系)を付けて表現する謙譲語の一般形は、すべて同じアクセント型
を持つことになる。本稿では、 ( iウハナシ スjン) (お話 しする)の活用形と
( rウシラシ スjン) (お知らせする)の活用形は、互いで同じ型であることを確認
するために双方掲げてある(表13、表14)。しかしながら、紙面の都合上、それ以降は
( r ウハナシ~)のみを代表 させて掲げ(表15-表 25) 、 ( rウシラシー〉は省略した。
「テ形+ウサギユン(ウサギーン)J (差し上げる系)については、 ( iシラjチ+
「ウサjギーン) (知らせてさしあげる)のほうのみを掲げている(表26、表27)。












1986[1975] r敬語j ちくま文庫563 筑摩書房
菊地康人 1994 r敬語j 角川書庖







仲宗根政善 1987 r琉球方言の研究j 新泉社
































































































































































































































































































































































{ iシラjチョーミ jシェータjン} (知らせていらっしゃった)、 { iチテj トー







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表24 謙譲・継続形(申し上げる系) rJ ¥ナスン。(話す。)
「ウハナシ
[ウハナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウノ、ナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウノ、ナシ
「ウン」ヌキテー「ウゥラjン。(お話し申し上げていない。)
「ウンjヌキトーカjナ。(お話し申し上げておこう。)
「ウンjヌキトーラJ一、(お話し申し上げているなら、)
「ウンjヌキトーレj一、(お話し申し上げていれば、)
「ウンJヌキトーン。(お話し申し上げている。)
「ウンjヌキトール-(お話し申し上げているー)
「ウンjヌキトール。(お話し申し上げているのだ。)
「ウンjヌキトーラ。(お話し申し上げているだろうか。)
「ウンJヌキトーシ、(お話し申し上げているのを、)
?
?
??
「ウノ、ナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウンjヌキトーシェj一、(お話し申し上げているのは、)
「ウン」ヌキトーシJガ、(お話し申し上げているが、)
「ウン」ヌキトークJトゥ、(お話し申し上げているので、)
「ウハナシ 「ウンjヌキトータjン。(お話し申し上げていた。)
「ウハナシ 「ウンjヌキトータjル-(お話し申し上げていた-)
「ウハナシ 「ウンJヌキトータjル。(お話し申し上げていたのだ。)
「ウハナシ 「ウン」ヌキトータjラ。(お話し申し上げていただろうか。)
「ウハナシ 「ウンjヌキトータjシ、(お話し申し上げていたのを、)
「ウハナシ 「ウンjヌキトータシェj一、(お話し申し上げていたのは、)
「ウハナシ 「ウンjヌキトータシjガ、(お話し申し上げていたが、)
「ウハナシ 「ウン」ヌキトータクj トゥ、(お話し申し上げていたので、)
「ウハナシ 「ウンJヌキトータjガ。(お話し申し上げていたか。)
「ウハナシ 「ウンjヌキトーティ jー。(お話申し上げていたか。)
表25 謙譲・継続・丁寧形(申し上げる系) rハナスン。(話す。)
「ウハナシ
「ウノ、ナシ
「ウハナシ
「ウノ、ナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウハナシ
「ウンJヌキテー「ウゥイJビラン。(お話し申し上げていません。)
「ウンjヌキ「トーチャjビラ。(お話し申し上げておきましょう。)
「ウンJヌキ「トーイビーラ」一、(お話し申し上げていますなら、)
fウンjヌキ「トーイビーレJ一、(お話し申し上げていますれば、)
「ウンjヌキ Iトーイビーン。(お話し申し上げています。)* 
「ウンjヌキ「トーイビール-(お話し申し上げています-)
「ウン」ヌキ「トーイビール。(お話し申し上げているのです。)
「ウンjヌキ「トーイビーラ。(お話し申し上げているでしょうか。)
「ウンjヌキ「トーイビーシ、(お話し申し上げていますのを、)
「ウンjヌキ「トーイビーシェJ一、(お話し申し上げていますのは、)
「ウンjヌキ「トーイビーシJガ、(お話し申し上げていますが、)
「ウンjヌキ「トーイピーク」トゥ、(お話し申し上げていますので、)
「ウンjヌキ「トーイビータjン。(お話し申し上げていました。)
「ウン」ヌキ「トーイピータjル-(お話し申し上げていました-)
「ウンJヌキ「トーイビータjル。(お話し申し上げていたのです。)
? ?? ?
「ウハナシ 「ウンjヌキ「トーイビータjラ。(お話し申し上げていたでしょうか。)
「ウハナシ 「ウンjヌキ「トーイピータjシ、(お話し申し上げていましたのを、)
「ウハナシ 「ウンjヌキ「トーイビータjシェ一、(お話し申し上げていましたのは、)
「ウハナシ 「ウンjヌキ「トーイビータシjガ、(お話し申し上げていましたが、)
「ウハナシ 「ウンjヌキ「トーイビータクj トゥ、(お話し申し上げていましたので、)
「ウハナシ 「ウンjヌキ「トーイビータ」ガ。(お話し申し上げていましたか。)
「ウハナシ 「ウンjヌキ[トーイビーティJ一。(お話申し上げていましたか。)
* { iウンjヌキ「トーイピーン〉のように、すべてにおいて〈トー〉の前のところで
音調を高く戻すことが特徴的である。
「シラjスン。(知らせる。)表26 謙譲形(差し上げる系)
「シラjチ、(知らせて、)
「ウサjギラン。(知らせてさしあげない。)
「ウサjギラ。(知らせてさしあげよう。)
「ウサjギリ。(知らせてさしあげよ。)
「ウサjギレー。(知らせてさしあげよ。)
「ウサjギラ一、(知らせてさしあげるなら、)
「ウサjギレ一、(知らせてさしあげれば、)
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「ウサjギーン。(知らせてさしあげる。)
「ウサjギール-(知らせてさしあげる-)
「ウサjギール。(知らせてさしあげるのだ。)
「ウサjギーラ。(知らせてさしあげるだろうか。)
「ウサjギーシ、(知らせてさしあげるのを、)
「ウサjギーシェj一、(知らせてさしあげるのは、)
[ウサ」ギーシjガ、(知らせてさしあげるが、)
「ウサjギークj トゥ、(知らせてさしあげるので、)
[シラ」チ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「ウサJギータjン。(知らせてさしあげよった。)
「ウサjギータjル-(知らせてさしあげよったー)
「ウサjギータJル。(知らせてさしあげよった。)
「ウサjギータjラ。(知らせてさしあげよっただろうか。)
? ??
?
??
「シラjチ
「シラjチ
「シラJチ
「シラjチ
「シラJチ
「シラ」チ
「シラjチ
「シラJチ
「シラJチ
「シラJチ
「シラ」チ
「シラJチ
「シラJチ
「シラJチ
「シラjチ
「シラ」チ
「シラjチ
「シラjチ
「シラJチ
「シラJチ
「ウサ」ギータ」シ、(知らせてさしあげよったのを、)
[ウサ」ギータシェ」一、(知らせてさしあげよったのは、)
「ウサ」ギータシ」ガ、(知らせてさしあげよったが、)
「ウサjギータクJトゥ、(知らせてさしあげよったので、)
「ウサJギータjガ。(知らせてさしあげよったか。)
「ウサJギーティ jー。(知らせてさしあげよったか。)
「ウサJギタJン。(知らせてさしあげた。)
「ウサ」ギタ」ル-(知らせてさしあげた-)
[ウサJギタ」ル。(知らせてさしあげたのだ。)
「ウサJギタjラ。(知らせてさしあげただろうか。)
「ウサJギタ」シ、(知らせてさしあげたのを、)
「ウサJギタシェ」一、(知らせてさしあげたのは、)
「ウサ」ギタシjガ、(知らせてさしあげたが、)
「ウサjギタクj トゥ、(知らせてさしあげたので、)
「ウサJギタjガ。(知らせてさしあげたか。)
「ウサJギティJ一。(知らせてさしあげたか。)
表27 謙譲・丁寧形(差し上げる系) rシラjスン。(知らせる。)
「シラjチ
「シラjチ
「シラJチ
「シラjチ
「シラ」チ
「シラJチ
「シラJチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラ」チ
「ウサjギヤビラン。(知らせてさしあげません。)
「ウサJギヤビラ。(知らせてさしあげましょう。)
「ウサ」ギヤビリ。(知らせてさせあげなさい。)
「ウサJギヤビレj一。(知らせてさせあげなさい。)
「ウサJギヤビラ一、(知らせてさしあげますなら、)
「ウサ」ギヤビレ一、(知らせてさしあげますれば、)
「ウサ」ギヤビーン。(知らせてさしあげます。)
「ウサjギヤビール-(知らせてさしあげます-)
「ウサjギヤビール。(知らせてさしあげるのです。)
「ウサjギヤビーラ。(知らせてさしあげるでしょうか。)
[ウサjギヤビーシ、(知らせてさしあげますのを、)
「ウサ」ギヤビーシェJ一、(知らせてさしあげますのは、)
「ウサJギヤビーシjガ、(知らせてさしあげますが、)
? ??
?
??
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラJチ
「シラ」チ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「シラjチ
「ウサJギヤピークJトゥ、(知らせてさしあげますので、)
「ウサjギヤビータjン。(知らせてさしあげよりました。)
「ウサjギヤビータjル-(知らせてさしあげよりました-)
「ウサjギヤビータjル。(知らせてさしあげよったのです。)
「ウサjギヤビータjラ。(知らせてさしあげよったでしょうか。)
「ウサjギヤビータjシ、(知らせてさしあげよりましたのを、)
「ウサjギヤビータシェj一、(知らせてさしあげよりましたのは、)
「ウサjギヤピータシjガ、(知らせてさしあげよりましたが、)
「ウサjギヤビータクj トゥ、(知らせてさしあげよりましたので、)
「ウサjギヤビータjガ。(知らせてさしあげよりましたか。)
「ウサjギヤビーティ jー。(知らせてさしあげよりましたか。)
「ウサ」ギヤビタ」ン。(知らせてさしあげました。)(あまり末尾は下がらない)
「ウサjギヤビタJルー(知らせてさしあげました-) (向上)
「ウサjギヤビタJル。(知らせてさしあげたのです。) (向上)
「ウサ:..1ギヤビタjラ。(知らせてさしあげたでしょうか。) (同上)
「ウサjギヤビタjシ、(知らせてさしあげましたのを、) (同上)
「ウサjギヤビタシェj一、(知らせてさしあげましたのは、)
「ウサ」ギヤビタシJガ、(知らせてさしあげましたが、)
「ウサjギヤビタクJトゥ、(知らせてさしあげましたので、)
「ウサjギヤビタJガ。(知らせてさしあげましたか。)
「ウサjギヤビティJ一。(知らせてさしあげましたか。)
??? ???
